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Resumen 
En sanidad, los cambios tecnológicos, diagnósticos y terapéuticos, el descubrimiento del genoma huma-
no o la investigación con células madre, transforman el ejercicio de la medicina y hacen pensar que, en un 
futuro más o menos lejano, la teoría y práctica de la medicina será muy diferente a la forma clásica cómo 
se concibió y ejerció en el pasado. Los conceptos de salud y enfermedad también se modifican de acuer-
do con los avances científico-técnicos y las concepciones religiosas o filosóficas de cada época. «Cuando 
se revisan históricamente las definiciones de salud aparece una constante que consiste en proyectar sobre 
el individuo la visión idealizada de la sociedad que cada época ha tenido de sí misma.» (Casco, 1996:38.) 
La salud y la enfermedad son conceptos construidos social y culturalmente y su interpretación individual y 
colectiva determina formas diferentes de enfrentarse al proceso salud y enfermedad. 
HEALTH IN ITS POL/T/CAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONTEXT 
Summary 
In health, techno/ogica/, diagnostic and therapeutic changes, the discovery of the human genome, or 
investigations with stem cells transform the medica! practice and make one think that in a more or less 
distant future, medica! theory and practice wi/1 be very different than classica/ medica/ practice as con-
ceived and carried out in the past. Health and nursing concepts wi/1 a/so undergo modifications in accor-
dance with scientific-technological advances as we/1 as the religious and philosophical conceptions pre-
sent in each epoch. «When historically reviewing hea/th definitions, a constant appears which consists 
in projecting on the individual an ideal vision of society that each epoch has he/d of itself» (Casco, 
7 996:38). Hea/th and nursing are concepts construed social/y and cultural/y and their individual and 
collective interpretation determines different forms how to confront health and nursing processes. 
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